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ABSTRACT 
 
 
Laser diode is popular to be used as an optical pumping source, taking an 
advantage because it is small in size and light in weight. On the other hand, the laser 
diode creates a lot of heat dissipation because it was injected by a current. Due to the 
cuteness of active medium, it will generate a large beam divergence. In attempt to 
demonstrate the issue and overcome these problems, two laser diodes were 
characterized and an investigation is carried out to stabilize the output. The first laser 
diode bar was purposely employed to highlight the issue of beam divergence. The 
second laser diode is highly collimated and capable to be focused. However, both 
lasers are not stable, meaning no cooling is provided. Two collimators model 
FLA40B and FLA15 were used to reduce the beam divergence of laser diodes. The 
stability of laser diode is identified by operating the laser in free running mode. 
Knowing that the output turn out to be very small, the result indicates that the laser 
required stabilizer. Fan extractor and heat sink were introduced in the system. 
Realizing that the output is still not stable, a Thermoelectric Cooler (TEC) was 
designed and constructed. After stabilizing the lasers system, they were utilized to 
pump orthovanadate Nd:YVO4 crystal disk. The fluorescence beams were detected 
via spectrum analyzer. The pumping by using collimated high power laser diode was 
further enhanced by focusing the beam into an active medium and filtering the 
emission radiation using IR filter. The result obtained shows that, the laser diode 
produce output power of 1.8 W without cooling system with differential responsivity 
of 0.21 W/A and an efficiency of 8%. With TEC provided the laser power increased 
up to 4.6 W with power conversion of 12%. The output power of collimated beam 
achieved up to 8.6 W with differential responsivity of 0.54 W/A and an efficiency of 
27%. Both laser diodes produced fundamental wavelength center at 808 nm. This is a 
suitable absorption band for orthovanadate crystal. However, the spectrum gain of 
the laser diodes is kept on broadening at higher pumping current. Changes in 
refractive index and the increase in active zone were the cause to the spectrum gain’s 
broadening. The emission spectrum comprised of 878 nm, 917 nm with majority line 
of 1064 nm. It is also noticed that by focusing the high power laser diode and 
filtering the output, the emission radiation becomes more pronounce and significant.  
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ABSTRAK 
 
 
Diod laser sangat popular digunakan sebagai sumber pengepaman optik 
disebabkan saiznya yang kecil dan ringan. Sebaliknya diod laser ini menghasilkan 
pembebasan haba yang tinggi disebabkan ianya dipam menggunakan arus elektrik. 
Menarik tentang medium aktif ini ialah ianya dapat menghasilkan cahaya yang 
mencapah. Dalam percubaan untuk melakukan demonstrasi ini dan mencari 
penyelesaiannya, dua diod laser telah dicirikan dan siasatan telah dijalankan untuk 
menstabilkan keluaran. Diod laser yang pertama telah digunakan untuk tujuan 
memahami isu pencapahan cahaya. Diod laser yang kedua pula adalah daripada jenis 
yang terarah dan boleh difokuskan. Walaubagaimanapun kedua-duanya tidak stabil. 
Bermaksud tiada sistem penyejukan disediakan. Dua jenis penjajar iaitu FL40B dan 
FLA15 telah digunakan untuk mengurangkan kecapahan cahaya daripada diod laser. 
Kestabilan diod laser ini dikenalpasti dengan mengoperasikannya dalam mod bebas. 
Diketahui keluarannya terlalu kecil, menunjukkan laser tersebut memerlukan 
penstabil. Kipas dan penyerap haba telah diperkenalkan dalam sistem ini. Disedari 
keluaran laser masih lagi tidak stabil, penyejuk elektriktermo (TEC) telah direka dan 
dibina. Setelah sistem laser distabilkan, ia seterusnya digunakan untuk mengepam 
cakera kristal Nd:YVO4. Cahaya pendafluor telah dikesan menggunakan penganalisis 
spektrum. Pengepaman menggunakan diod laser berkuasa tinggi yang terarah 
seterusnya ditingkatkan dengan memfokuskan cahaya tersebut ke dalam medium 
aktif dan menapis sinaran keluaran menggunakan penapis infra merah. Keputusan 
yang diperolehi menunjukkan diod laser menghasilkan kuasa keluaran sebanyak 1.8 
W tanpa sistem penyejukan dengan pembezaan responsiviti sebanyak 0.21 W/A dan 
kecekapan 8%. Kuasa keluaran telah ditingkatkan sebanyak 4.6 W dengan kecekapan 
12% apabila menggunakan TEC. Kuasa keluaran daripada cahaya yang terarah 
mencapai sehingga 8.6 W dengan pembezaan responsiviti sebanyak 0.54 W/A dan 
kecekapan 27%. Kedua-dua diod laser menghasilkan panjang gelombang asas pada 
808 nm. Ia adalah jalur penyerapan yang sangat bagus untuk cakera orthovanadat. 
Walaubagaimanapun spektrum gandaan diod laser semakin melebar pada 
pengepaman arus yang tinggi. Perubahan indeks biasan dan peningkatan dalam zon 
aktif adalah punca kepada pelebaran spektrum gandaan ini. Spektrum keluaran 
panjang gelombang 808 nm, 917 nm dengan 1064 nm adalah majoriti garis tersebut. 
Didapati dengan memfokuskan diod laser dan menapis keluarannya, sinaran keluaran 
menjadi lebih jelas dan signifikan.   
